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Kata Kunci : Model Discovery Learning, Model Problem Based Learning, 
Pembelajaran IPA 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara 
penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan model pembelajaran Problem 
Based Learning terhadap hasil belajar IPA. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian eskperimental menggunakan model nonequevalent 
grup desain. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD N Gugus 
Diponegoro – Grobogan kelas A dan kelas B sejumlah 50 siswa. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, dokumentasi dan soal tes. Tehnik 
analisis data menggunakan uji Independent Sample T Test yang dikenakan pada skor 
posttest. Hasil uji t skor posttest menunjukkan t hitung 3,583 dan t tabel 2,011 dengan 
signifikasi 0,49 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada perbedaan yang 
signifikan hasil belajar siswa menggunakan model Discovery Learning dengan 
menggunakan model Problem Based Learning. 
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